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SAŽETAK 
 Ekološki odgoj i obrazovanje najpogodniji su za razvijanje ekološke svijesti učenika 
mlađe školske dobi jer donose promjenu u načinu razmišljanja, ponašanja i sustava 
vrijednosti. Razvoju ekološke osviještenosti učenika mlađe školske dobi mogu pridonijeti 
različite aktivnosti u kojima učitelji razredne nastave različitim ekološkim temama mogu 
upoznati učenike s ekološkim problemima. Jedna od takvih aktivnosti je obilježavanje 
ekoloških datuma kojom se mijenja učenikov odnos prema okolišu i prirodi. U okviru 
diplomskog rada provedeno je istraživanje u dvije osnovne škole u Virovitici tijekom svibnja i 
lipnja 2017. godine, a istraživanjem je obuhvaćeno 41 učitelj/učiteljica razredne nastave. 
Istraživanjem se željelo doći do saznanja obilježavaju li se ekološki datumi u osnovnim 
školama te koji su datumi najzastupljeniji, ali i spominju li ekološki datumi u udžbenicima iz 
prirode i društva. Rezultati su pokazali kako učitelji/učiteljice razredne nastave obilježavaju 
ekološke datume, a datumi koje obilježavaju svi ispitanici u istraživanju su Svjetski dan voda i 
Dan planeta Zemlje. Također, većina ispitanika nikada nije obilježavala Dan čistih planina i 
Svjetski dan tla te svi ispitanici obilježavaju ekološke datume u nastavi prirode i društva. U 
analiziranim udžbenicima iz prirode i društva vrlo je niska zastupljenost ekoloških datuma, a 
najzastupljeniji datum u njima je Dan zahvalnosti za plodove zemlje. 
Ključne riječi: ekologija, ekološko obrazovanje, ekološka osviještenost, ekološki datumi, 
osnovna škola 
 
SUMMARY 
Ecological education is the most suitable for the development of ecological 
consciousness of primary school children because it brings the change in the way of thinking, 
behaving and value system. Various activities can contribute to the development of ecological 
awareness of primary school children in which primary school teachers can use different 
ecological topics to familiarize children with ecological problems. One of such activities is 
celebrating environmental dates with which pupil’s attitude toward the environment and 
nature changes. Within this thesis, the sample was selected from two primary schools in 
Virovitica during May and June 2017 so the study covered 41 primary school teachers. The 
research was aimed at finding out whether environmental dates are celebrated in primary 
schools and which dates are the most represented, but also whether environmental dates are 
mentioned in science textbooks. The results indicate that primary school teachers celebrate 
environmental dates and dates which are celebrated by all respondents are World Water Day 
and Earth Day. Also, most respondents have never celebrated Day of Clean Mountains and 
World Soil Day and all of the respondents celebrate environmental dates while teaching 
science. In the analysed science textbooks there is very low representation of environmental 
dates and the most represented date in them is Thanksgiving Day for the Fruits of the Land. 
Keywords: ecology, ecological education, ecological awareness, environmental dates, 
primary school  
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1. UVOD 
 
Osnovni cilj ekološkog odgoja i obrazovanja je razvijanje ekološke svijesti, koju čine 
ekološka znanja, ekološki stavovi i ekološko djelovanje. Škola i učitelji razredne nastave u 
tom procesu imaju iznimno važnu ulogu te je na njima zadatak približiti ekološke probleme 
učenicima mlađe školske dobi. Upoznavanje učenika s ekološkim problemima i temama 
moguće je ostvariti na razne načine i to putem različitih praktičnih ekoloških aktivnosti. 
Istražujući, otkrivajući, izrađujući projekte te primjenjujući stečeno znanje učenici razvijaju 
kompetencije za odgovoran odnos s prirodom i okolišem te spremnost za djelovanje sa 
svrhom očuvanja prirodnih resursa. Ekološke kompetencije trebale bi se razvijati u svim 
nastavnim predmetima, a aktivnost poput obilježavanja ekoloških datuma je dobra osnovica 
za razvijanje ekološke svijesti.  
Cilj je ovog istraživanja utvrditi obilježavaju li učitelji razredne nastave ekološke datume 
te spominju li se ekološki datumi u udžbenicima iz prirode i društva. Ovaj rad pokušao je 
odgovoriti na sljedeća pitanja: Je li važno obilježavati ekološke datume u osnovnim školama? 
Može li se obilježavanje ekoloških datuma planirati i provoditi lako u nastavi? Planiraju li 
učitelji obilježavanje ekoloških datuma na početku školske godine? Koliko često učitelji 
obilježavaju ekološke datume? Kako učitelji planiraju i obilježavaju ekološke datume? Koje 
nastavne metode koriste prilikom obilježavanja ekoloških datuma? U kojim nastavnim 
predmetima učitelji obilježavaju ekološke datume? Koje ekološke datume učitelji najčešće 
obilježavaju, a koje nisu nikada obilježavali? Spominju li se ekološki datumi u udžbenicima iz 
prirode društva? Koji ekološki datumi su najzastupljeniji u udžbenicima? 
U teorijskom dijelu ovog rada opisana je ekologija, ali i ekološki odgoj i ekološko 
obrazovanje te zašto je važno poticati razvitak ekološke svijesti učenika mlađe školske dobi. 
Osim toga, u teorijskom dijelu govorit će se o ekološkim temama i ekološkim datumima u 
razrednoj nastavi. 
Za potrebe istraživačkog dijela rada podaci su prikupljeni anketiranjem i radom na 
dokumentaciji, a instrumenti koji su se koristili u svrhu istraživanja su anketa i udžbenici iz 
prirode i društva za prva četiri razreda osnovne škole. Anketirani su učitelji razredne nastave. 
U posljednjem dijelu ovoga rada nalazi se analiza udžbenika te analiza i interpretacija 
provedene ankete. 
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2. EKOLOGIJA 
 
Ekologija je stara znanstvena disciplina, a prva značajnija ekološka opažanja opisao je 
znameniti prirodoznanstvenik Charles Darwin u svojoj knjizi o evoluciji. U knjizi O 
podrijetlu vrsta (1859.) Darwin objašnjava brojne primjere u evoluciji kao što su npr. 
adaptacija, prirodna selekcija, borba za opstanak, izumiranje vrsta i dr., kao i spletovi 
različitih međusobnih odnosa organizama i njihove interakcije u uvjetima okoliša. (Springer, 
2001) Ekologija je danas priznata znanost, no nema jedne općeprihvaćene definicije predmeta 
njenog proučavanja. (Uzelac, 1990) Ekologija dolazi od grčkih riječi „oikos“ (dom, kuća, 
nastamba, obivalište, stanište ili domaćinstvo) i „logos“ (znanje, govor ili smisao). Dakle, 
ekologija je znanost o domaćinstvu prirode, o međusobnim odnosima i utjecajima žive i 
nežive prirode, o ovisnosti živih bića i njihove životne sredine. Prvi put u tom smislu 
spomenuo ju je njemački biolog Ernst Haeckel 1866. godine. (Glavač, 2001) Glavač nadalje 
donosi dvije definicije ekologije prema Haeckelu napisane u knjigama iz 1866. i 1875. 
godine: „Pod ekologijom razumijevamo cjelokupnu znanost o odnosima organizma prema 
vanjskom svijetu, u koji u širem smislu ubrajamo sve egzistencijalne uvjete. Oni su djelomice 
organske, djelomice anorganske prirode.“ (Haeckel, 1866:286) U drugoj definiciji Haeckel 
pod ekologijom razumijeva „vrlo raznolike i isprepletene odnose organizama prema okolišu, 
prema organskim i anorganskim životnim uvjetima; takozvanu ekonomiju prirode, uzajamne 
odnose svih organizama, koji žive zajedno na jednom te istom staništu.“ (Haeckel, 1875:645) 
Springer navodi kako je ekologija postala višedisciplinarna znanost koja udružuje različita 
prirodoznanstvena (i društvena) područja. Ekologiju kao znanost bi trebalo razgraničiti od 
zaštite okoliša (environmental science/environmental management) i od zaštite prirode 
(nature protection/nature conservation) koje su primijenjeni dijelovi te znanosti, a naročito 
treba razgraničiti skupljanje smeća i otpada tj. komunalnu higijenu od ekologije. U našoj 
zemlji ekologiju pogrešno poistovjećuju sa zaštitom okoliša i prirode. Također treba 
razlikovati ekologa (fakultetski educirana osoba ili dipl. ing. ekologije) od ekologista odnosno 
zaljubljenika u prirodu koji često dobronamjerno želi pomoći prirodi, ali zbog nedovoljne 
edukacije može joj učiniti više štete nego koristi. (Springer, 2001) 
Zadaća je zaštite prirode „očuvanje rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, rijetkih, 
ugroženih ili primjereno građenih životnih zajednica i njihovih staništa (biotopa), preostalih, 
prvobitnih ekosustava, kao i očuvanje, njega i unapređivanje krajobraznih prostora koji se 
odlikuju posebnom ljepotom, biodiverzitetom, općim gospodarskim i rekreativnim 
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značenjem, ili koji su po svojem prostranstvu, građi i funkcijama od opće važnosti za 
očuvanje biosfere.“ (Glavač, 2001:40) Nasuprot tome, zadaća zaštite okoliša je očuvanje 
zdravog životnog okružja, ona određuje granice raznih vrsta opterećenja, predlaže zakonske 
propise, uvodi preventivne i reparativne tehničke mjere za održanje potrebne kakvoće zraka, 
vode, tla i prehrambenih proizvoda te utvrđuje pravila u ophodnji s raznim biotskim i 
abiotskim čimbenicima životne sredine. (Glavač, 2001) 
Sredinom je prošlog stoljeća golemi porast ljudske populacije, industrijalizacije i 
agrarizacije doveo do izrazito nepovoljnih promjena okoliša. Zbog zabrinutosti koju su 
uzrokovali poremećaji ekosustava razvila se nova strategija zaštite okoliša, pa razvijene 
industrijske zemlje pokazuju znatan napredak u tom području unatoč brojnim otporima i 
neuspjesima. (Springer, 2001) Suvremeno je čovječanstvo izloženo trajnim opasnostima od 
onečišćenja okoliša, pod koje spadaju onečišćenje vode, zraka, tla i hrane. Izvori onečišćenja 
su različiti, a stupanj njihove prisutnosti ovisi o stupnju razvoja tehnologije u industrijskoj 
proizvodnji, poljoprivredi, prometu i dr. Zasad u njima nema savršenih postupaka koji za 
sobom neće ostaviti sporedne, često otrovne produkte koji su trajan i opasan izvor trovanja 
biljaka, životinja i čovjeka. (Springer, 2001) 
Prema Springeru postoji više različitih podjela onečistača (polutanata), a rabe se različiti 
kriteriji kao što su kemijska priroda, svojstva, izvori, mjesta djelovanja, učinci i dr. 
PRIMARNO MJESTO ONEČIŠĆENJA 
 VODA, ZRAK, TLO, HRANA 
PRIRODA ONEČIŠĆENJA 
 KEMIJSKA (anorganska i organska) 
 FIZIKALNA (plinovita, tekuća, kruta, radioaktivna) 
 BIOLOŠKA (mikroorganizmi, gljivice, toksini) 
UČINCI ONEČIŠĆENJA 
 NA PROCESE U ATMOSFERI 
 NA PROCESE U VODI 
 NA PROCESE U TLIMA 
 NA KOROZIJU METALA 
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 NA PREŽIVLJAVANJE MIKROORGANIZAMA 
 NA ZDRAVLJE BILJAKA 
 NA ZDRAVLJE ŽIVOTINJA 
 NA ZDRAVLJE ČOVJEKA 
 NA DEGRADACIJU EKOSUSTAVA (Springer, 2001) 
 
Afrić (2002) u svome radu definira ekološke probleme kao “bilo koja promjena stanja u 
fizičkom okolišu do koje je došlo zbog ljudske aktivnosti kojom se narušava to stanje, a ima 
učinke koje društvo drži neprihvatljivim po prihvaćenim ekološkim normama (standardima).” 
(prema Črnjar, 2002:25) „Događaju se na globalnoj (globalno zagrijavanje atmosfere, 
smanjivanje ozonskog omotača), regionalnoj (“kisele kiše”, zagađenje podzemnih voda, 
velika izlijevanja ulja) i lokalnoj (zagađenje vode, zraka, nedopušteno odlaganje otpada) 
razini.“ (Afrić, 2002:579)  
Springer (2001) navodi kako „u stjecanju znanja za zaštitu prirode i okoliša važnu ulogu 
imaju školski obrazovni sustav, stalna edukacija tečajevima, časopisima, televizijskim i 
radijskim emisijama, te akcije i održavanje različitih „ekoloških i zaštitarskih“ dana.“ 
 
 
2.1. Ekologija u osnovnoj školi 
 
De Zan je još davne 1976. godine rekao: „Usprkos velikom napretku u posljednjih 
nekoliko godina, čovječanstvo se našlo u specifičnoj krizi koja se očituje u jednostranom, 
neracionalnom korištenju prirodnih resursa i onečišćavanju prirode, što je posljedica 
nagomilavanja otpadaka materije i energije. Da bi se uspješno riješio problem onečišćenja 
prirode, potrebno je da svaki čovjek bude svjestan posljedica svoga rada i djelovanja na 
prirodu. Iz toga proizlazi da odgoj treba udovoljiti i ekološkim potrebama suvremenog 
čovjeka, tj. odgoj treba učenike pravilno podučavati i u ekološkom smislu.“ (De Zan, 
1993:269) 
Ekološka kultura obuhvaća ekološko obrazovanje i odgoj koje dijete usvaja u društvu 
putem obitelji, škole i drugih odgojno-obrazovnih skupina kojima pripada. (De Zan, 1993) „U 
pojedincu se na temelju određenog znanja mehanizmom integracije, diferencijacije, imitacije 
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ili traume postupno oblikuje određeni stav, tj. tendencija da se prema objektima ili pojavama 
u okolišu reagira bilo pozitivno bilo negativno.“ (De Zan, 1993:269) U ekološku kulturu 
trebalo bi uključiti i stanje okoliša, a možemo i reći kako je ekološka kultura sve ono što su 
ljudi stvorili, a omogućava im život koji je u suglasju s prirodom. (De Zan, 1993) 
 
 
2.1.1. Ekološki odgoj i obrazovanje 
 
„Ekološki odgoj je stjecanje suvremenih znanja, razvijanje sposobnosti i stavova učenika 
o ekološkim posebnostima, procesima i zakonitostima u okolišu; upoznavanje djelovanja 
čovjeka na okoliš, razumijevanje suvremenih težnji i mogućnosti znanosti, tehnologije, i 
umjetnosti za cjelovitu zaštitu i unapređivanje okoliša, navikavanje učenika u održavanju 
osobne higijene i estetskog uređenja školskih objekata, kao i navikavanje za ispravan odnos 
prema objektima u prirodi, kulturnim vrijednostima, posebno prema međuljudskim 
odnosima.“ (De Zan, 1993 prema Pedagoškoj enciklopediji 1, 1989) Prema Scholzu (1996) 
odgoj o okolišu u osnovnoj školi znači primarno odgoj o shvaćanju prirode, a tek sekundarno 
predstavlja sučeljavanje s ekološkim problemima, odnosno odgoj o tzv. ekološkom ponašanju. 
„Odgoj o razumijevanju prirode može djeci pružiti mogućnost da štiti i drukčiju prirodu, 
zato što je drukčija od njih samih, zato što nije slična.“ (Scholz, 1996:335) 
Obrazovanje danas, u ovome trenutku označava pripremu za novi život, koji se ne može 
unaprijed opisati. Obrazovanje predstavlja sposobnost prilagodbe novonastalim situacijama, i 
ne samo sposobnost razumijevanja i određivanja vlastitog životnog puta već i sposobnost 
njegova promišljanja na novi način. U svijetu u kojem je ekologija otkrivena kao nova 
perspektiva opažanja i interpretacije, obrazovanje označava sposobnost zauzimanja i 
zastupanja određenog stava i shvaćanje da je taj stav proizvoljan. (Scholz, 1996) 
Uzelac i Starčević (1999) navode kako su odgoj i obrazovanje najpogodniji u razvoju 
ekološke osjetljivosti djece. I to zato jer u svakoj prilici, odgoj i obrazovanje potiču dječju 
aktivnost, samostalnost, suradnju i slobodu u iznošenju osobnih ekoloških viđenja i uvjerenja, 
omogućavaju susret s različitim ekološkim ponašanjem i mišljenjem te razvijaju ekološku 
kritičnost i stvaralaštvo. Na taj način se odgaja i obrazuje pojedinac koji će se zalagati za 
okoliš, osobito kada će to biti nužno. (Uzelac i Starčević, 1999)  
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De Zan (1993) navodi kako ekološko obrazovanje treba razumjeti kao proces stjecanja 
znanja i razvijanja sposobnosti, ali i rezultat tog procesa, odnosno veću ili manju količinu 
usvojenog znanja. „Ekološko obrazovanje u svojoj osnovi nosi promjenu, i to promjenu u 
načinu mišljenja, ponašanja i sustava vrijednosti na kojem se zasniva djelovanje suvremenog 
čovjeka te njegov odnos prema drugom čovjeku i prirodi.“ (Baranović, 1994:149) Očekuje se 
da će ekološko obrazovanje osposobiti pojedinca za razumijevanje kako suvremeni način 
života utječe na prirodu i kako naš odnos prema prirodi dovodi u pitanje opstanak ljudske 
vrste te kako se može doprinijeti njihovoj promjeni u danom socijalno-duhovnom kontekstu. 
Stoga se od ekološkog obrazovanja očekuje da osposobi pojedinca za promjenu odnosno 
razumijevanje i sudjelovanje u njenoj provedbi. (Baranović, 1994) 
„Ekološko obrazovanje treba usmjeriti na rješavanje problema, uočavanje uzročno-
posljedičnih veza, razvijanje vještina planiranja i timskog rada, kreativnosti, razvijanje 
umijeća pronalaženja informacija, socijalnih i komunikacijskih vještina.“ (Jukić, 2012) 
Ekološko obrazovanje se uključuje u odgojno-obrazovni proces „kao vid usvajanja određenih 
znanja, oblika ponašanja i formiranja karakteristika u cilju očuvanja i zaštite životne sredine.“ 
(Sakač i suradnici, 2012:90)  
Suvremeni ekološki odgoj i obrazovanje karakteriziraju interdisciplinarni i holistički 
pristup. Ekološko obrazovanje i odgoj moraju biti ugrađeni u cjelokupni kurikulum, a ne kao 
zaseban predmet, moraju uključivati didaktički pristup koji potiče različite oblike iskustvenog 
učenja, poticati stvaranje vrijednosnih kriterija i stavova, nastavu koja se zasniva na 
rješavanju problema, a pri tom razvijati kritičko i stvaralačko mišljenje, poticati razvitak 
odgovornosti prema sebi, prirodnoj i socijalnoj okolini. (Jukić, 2012) 
Ekološko obrazovanje treba obuhvatiti sve razine odgojno-obrazovnog procesa, od 
predškolskog do visokoškolskog, no, naglasak na ekološkom obrazovanju treba biti na 
predškolskom i osnovnoškolskom uzrastu (uzimajući u obzir kritičan period u razvoju 
djeteta). (Sakač i suradnici, 2012) 
„Uspješni ekološki odgoj i obrazovanje podrazumijeva otvorene oblike poučavanja i 
učenja okrenutih ka učeniku pri čemu se ne prenosi samo znanje, već se naglasak stavlja na 
motiviranje, aktiviranje učenika na odgovorniji, svjesniji odnos prema svojoj prirodnoj i 
socijalnoj okolini.“ (Jukić, 2012:280) Tome će pridonijeti određeni ekološki pristup čija bi 
provedba trebala donijeti pozitivne promjene u sadržaju programa, organizaciji obrazovnog 
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proces te učeničkoj osposobljenosti u postupcima procjene rezultata odgojno-obrazovne 
djelatnosti. (Jukić, 2012) 
Uzelac i Starčević (1999) navode kako su za razumijevanje daljnjeg razvoja ekološkog 
odgoja i obrazovanja nužne ekološke aktivnosti. Pojam ekoloških aktivnosti upotrebljavaju se 
s ciljem pojašnjenja problema ekološke etike, ekološke osjetljivosti i svijesti, odnosno 
ekološke kulture. „Riječ je o konkretnom sadržaju ukupnih odgojno-obrazovnih nastojanja 
kojima se kod djece i odraslih razvija ekološka osjetljivost i ekološka svijest.“ (Uzelac i 
Starčević, 1999:7) 
De Zan (1993) u svome radu donosi nekoliko zaključaka koji bi se mogli primijeniti i u 
današnjem odgoju i obrazovanju učenika mlađe školske dobi. „Da bi se podigla učinkovitost 
odgoja za zaštitu okoliša valjalo bi:  
- veću pozornost pokloniti obrazovanju učitelja, kao i njihovom permanentnom 
stručnom obrazovanju glede ostvarivanja zadaća i programskih sadržaja odgoja za zaštitu 
okoliša; 
- potrebno je izraditi nastavne pakete s temama iz područja ekološkog odgoja i obraditi 
ih s učiteljima u radionicama za stručno usavršavanje, kako bi učitelji osim sadržaja upoznali i 
učinkovite metode odgoja za zaštitu okoliša; 
- suvremene ekološke spoznaje valja ugrađivati u nove nastavne programe, pritom treba 
osobito naglasiti ulogu znanosti i etike u rješavanju problema uravnoteženog razvoja na 
Zemlji; 
- potrebno je ostvariti suradnju sa zemljama u kojima postoje razvijeniji oblici 
ekološkog obrazovanja i odgoja, kako bi se iskoristila pozitivna iskustva tih zemalja.“ (De 
Zan, 1993: ) 
 
 
2.1.2. Ekološka osjetljivost i ekološka svijest 
 
Afrić (2002) navodi kako se ekološka svijest, koja je dio društvene svijesti, javila 
istodobno s industrijskim razvitkom i to s težnjom usklađivanja industrijskog razvitka s 
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mogućnostima okoliša. Ekološka svijest gotovo nije ni postojala do 60-ih godina 20. stoljeća, 
no brojni ekološki problemi kulminirajući ekološkom krizom potaknuli su njen razvitak. 
Predškolsko doba smatra se kritičnim razdobljem za buđenje ekološke svijesti i treba se 
nastaviti nadograđivati i tijekom osnovne škole. Buđenje ekološke svijesti zahtijeva širok 
raspon rada tijekom cijelog odgojno-obrazovnog procesa. U radu s djecom mlađe školske 
dobi naglasak treba usmjeriti na opće doživljavanje prirode i buđenje emocionalne 
osjetljivosti, čime se sukladno pobuđuje i osjećaj brižnosti na kojem se temelji ekološko 
obrazovanje. (Sakač i sur., 2012) 
Uzelac i Starčević (1999) navode kako su za razvitak ekološke osjetljivosti i ekološke 
svijesti kod djece nužne ekološke aktivnosti. Nadalje objašnjavaju kako su za učitelje i sve 
one koji odgajaju za okoliš važna pedagogijska istraživanja ekoloških aktivnosti, kao i 
razrađeni sustavi ekoloških aktivnosti. Bez njih učitelji nemaju potrebne ekološko-odgojne 
smjernice. Takva istraživanja su potrebna „radi prikladnog planiranja i provođenja odgojno-
obrazovnog utjecaja u razvoju osjetljivosti najmlađih za okoliš.“ (Uzelac i Starčević, 1999:7)  
Uzelac i Starčević (1999) prema Lane i Rossow (1993) navode podjelu ekoloških 
aktivnosti u pet kategorija: 
1. Aktivnosti koje veličaju okoliš ili podučavaju o okolišu 
2. Aktivnosti kojima se istražuju problemi okoliša 
3. Konstrukcijske aktivnosti 
4. Aktivnosti uljepšavanja okoliša 
5. Praktične aktivnosti u okolišu 
Kod svakog se djeteta interesi za određene ekološke aktivnosti razvijaju na specifičan 
način. U tome je osobito važno značenje poticaja kao pedagoške kategorije jer poticaj utječe 
na oblikovanje i razvoj interesa. Učitelj je osoba čiji poticaj može usmjeravati djetetove 
interesne potrebe, a u kvaliteti poticaja se nalazi ključ razvoja interesa za ekološke aktivnosti. 
(Uzelac i Starčević, 1999) 
Uzelac i Starčević (1999) navode i podjelu ekoloških aktivnosti koje se mogu organizirati 
pri značajnijim datumima o okolišu ili događaju u okolišu: 
1. Aktivnosti uz Dane okoliša 
2. Igre uz Dane okoliša 
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3. Umjetničke programe o okolišu 
4. Sajmove o problemima okoliša 
5. Radionice o problemima okoliša 
6. Izlete, ekskurzije u prirodu/okoliš (Lane i Rossow, 1993) 
 
Prema Scholzu (1996) djeca „razumiju prirodu“ na dva načina. Prvo, razumijevanje 
prirode znači razumijevanje odnosa, uzroka i posljedica, utjecaja i međusobnih ovisnosti. To 
je, dakle, znanje o prirodi, znanje potrebno za razumijevanje. Drugo, razumjeti prirodu znači 
ponašati se tako da prirodu doživljavamo i suosjećamo se s njom. „Ovdje se radi o pokušaju 
stvaranja pozitivnog odnosa prema onim životinjama i biljkama, koje dijete ne smatra već 
samo od sebe dragima i koje štiti. Dakle, dijete se uči zaštitnički odnositi i prema životinjama 
kojih se gnuša, boji ili prema kojima je ravnodušno.“ (Scholz, 1996:334)  
Uzelac (2013) navodi kako obilježavanje važnih međunarodnih datuma, tj. ekoloških 
datuma pridonosi razvoju osjetljivosti djece za održivi razvoj. Poticanje osjetljivosti djece za 
održiv razvoj podrazumijeva korištenje svih povoljnih prilika za promicanje ekološke svijesti. 
 
 
2.1.3. Ekološke teme u nastavi 
 
Jukić (2012) navodi kako se do sada kurikulumski pristup ekološkom odgoju i 
obrazovanju u našoj zemlji uglavnom odnosio na uključivanje ekološkog odgoja i 
obrazovanja u opis područja, tema i obrazovnih postignuća po ciklusima unutar 
prirodoslovnog, tehničkog i informatičkog, umjetničkog i tjelesnog i zdravstvenog područja. 
Dok je didaktičko strukturiranje istog zanemareno i uglavnom se svodi na obrazovnu 
komponentu, a zanemarujući odgojnu. „U našim su školama ekološki odgoj i obrazovanje u 
najvećoj mjeri zastupljeni unutar prirodoznanstvenog nastavnog područja.“ (Jukić, 2012:278) 
Posebno je važan razvitak stavova jer „oni doprinose interesu za izučavanje prirodnih 
znanosti te pružaju podršku za znanstveno utemeljeno rješavanje problema u budućem životu 
(što je osobito važno za ekološki odgoj i obrazovanje).“ (Jukić, 2012:279) 
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Prema Kurikulumu građanskog odgoja i obrazovanja (2012) ekološka dimenzija se 
navodi kao jedna od sedam strukturnih dimenzija kroz koju učenici uče o pravima i 
odgovornostima u zajednici. Učenici u prvom obrazovnom ciklusu (od 1. do 4. razreda 
osnovne škole) kroz građanski odgoj razvijaju građanske kompetencije koje se odnose na 
održivi razvoj i lokalnu zajednicu, racionalno i odgovorno trošenje prirodnih resursa te 
odgovornost građana za održivi razvoj. (Kurikulum građanskog odgoja, 2012) 
U Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) navode se integrativni 
odgojno-obrazovni sadržaji u koje se ubraja i odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj. 
„Za ostvarivanje održivoga razvoja, koji podrazumijeva gospodarski i društveni rast i razvoj, 
uz istodobno očuvanje kvalitete okoliša i razumno korištenje prirodnih resursa, obrazovanje 
ima presudno značenje.“ (Nastavni plan i program, 2006:23) Navodi se kako učenici trebaju 
razviti drukčiji odnos prema okolišu, drukčiji od prijašnjih naraštaja uz istodoban razvoj 
sposobnosti i vještina koje će im pomoći u suočavanju s nastalim problemima. 
Osposobljavanje mladih ljudi za uloge aktivnih građana uključuje prenošenje relevantnih 
znanja, razvijanje kritičkoga mišljenja, i vještina vrjednovanja informacija te vještina 
demokratske rasprave u rješavanju problema, mirnog rješavanja sukoba i spremnost za 
odgovorno donošenje odluka. „Ostvarivanje ovih kompetencija zahtijeva primjenu 
odgovarajućih metoda i oblika rada, koji će u najvećoj mjeri aktivirati učenika te mu 
omogućiti iskustveno učenje i učenje otkrivanjem, rješavanje problema primjerenih razvojnoj 
dobi te aktivno sudjelovanje u donošenju odluka.“ (Nastavni plan i program, 2006:23) 
„Zadaća je škole osmišljavati i unositi sadržaje za ostvarivanje odgoja i obrazovanja za 
okoliš i održivi razvoj.“ (Nastavni plan i program, 2006:23) 
Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj osim što se ostvaruje u osnovnim 
nastavnim predmetima, može se ostvarivati i u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, 
danima integrirane nastave u školi, ostvarivanjem školskih projekata za okoliš te 
sudjelovanjem u različitim regionalnim, nacionalnim i međunarodnim projektima. (Nastavni 
plan i program, 2006) 
„Odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj predstavlja relevantan sadržaj 
cjeloživotnog učenja. U realizaciju ovoga programa poželjno je uključivanje 
roditelja/skrbnika, ali i lokalne zajednice.“ (Nastavni plan i program, 2006:23) 
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Ekološki sadržaji i teme mogu se uvoditi i obrađivati u gotovo svim nastavnim 
predmetima, no priroda i društvo je jedini predmet koji u razrednoj nastavi objedinjuje 
različita znanstvena područja, prirodoslovna i društvena. Zadaće prirode i društva obuhvaćaju 
upoznavanje svijeta u kojem učenik živi, ali i razvijanje pozitivnog odnosa prema njemu. 
Jedna je od zadaća prirode i društva kod učenika razvijati poštovanje prema prirodnoj, 
kulturnoj i društvenoj sredini te odgovoran odnos prema okolišu. (Nastavni plan i program, 
2006) 
U tablici 1. naveden je popis ekoloških tema koje se obrađuju u redovitoj nastavi 
prirode i društva u prva četiri razreda osnovne škole. 
 
Tablica 1.  Popis ekoloških tema u nastavi prirode i društva 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006) 
EKOLOŠKE TEME 
1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED 
1. Priroda se mijenja 
(jesenske promjene) 
2. Zima 
3. Priroda se budi - 
proljeće 
4. Bliži se ljeto 
5. Čistoća okoliša 
1. Vode u zavičaju 
2. Jesen u zavičaju 
3. Zima u zavičaju 
4. Proljeće u 
zavičaju 
5. Ljeto u zavičaju 
6. Zaštita i čuvanje 
okoliša 
1. Vode zavičaja 
2. Značenje vode za 
život ljudi 
3. Pokus 
4. Jadransko more 
5. Podneblje, 
vremenska obilježja 
zavičajne regije 
6. Gospodarstvene 
djelatnosti zavičajne 
regije 
7. Gospodarstvo i 
zaštita okoliša 
1. Priroda 
2. Sunce – uvjet 
života 
3. Voda – uvjet života 
4. Zrak – uvjet života 
5. Tlo – uvjet života 
6. Život biljke 
7. Život životinja 
8. Travnjak 
9. Šuma 
10. More 
11. Prirodne 
posebnosti Republike 
Hrvatske 
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2.1.4. Ekološki datumi 
 
Razvoju ekološke osviještenosti učenika mlađe školske dobi mogu pridonijeti različite 
aktivnosti u kojima dijete sudjeluje kod kuće ili u školskom okruženju. Obilježavanje 
ekoloških datuma jedna je od takvih aktivnosti za čiju provedbu su odgovorni učitelji razredne 
nastave, ali i škola. Učitelj sam odlučuje koje ekološke datume će obilježavati u svome 
razrednom odjelu, koje nastavne metode i aktivnosti će pri tome koristiti te na koji način će 
biti organizirana nastava. Učitelj stvaralački pristupa programiranju i planiranju nastavnih 
sadržaja. Ekološki datumi pružaju mogućnost učiteljima da na drugačiji i inovativan način 
pristupe ekološkim problemima čime potiču razvijanje ekološke svijesti učenika mlađe 
školske dobi. 
„Pripremanje za novu školsku godinu često se naziva još i godišnje, orijentacijsko, 
globalno pripremanje te godišnje planiranje ili makroplaniranje.“ (De Zan, 2001:292) Učitelji 
na početku školske godine izrađuju izvedbeni program za svaki predmet na temelju zadanog 
okvirnog programa (programiranje) i broja nastavnih sati (planiranje). „Godišnji plan rada 
izrađuje se na temelju okvirnog nastavnog plana i programa, regionalnih sadržaja i programa 
škole. Pri godišnjem planiranju treba poći od prigodnih tema, koje se obrađuju u svezi s 
određenim nadnevcima (Dani kruha – dani zahvale, Dan državnosti) ili u svezi s programom 
rada škole (Dan škole – sudjelovanje učenika u programu proslave).“ (De Zan, 2001:292) 
Dakle, prilikom godišnjeg planiranja učitelj bi trebao uzeti u obzir ekološke datume i 
uključiti ih u plan rada. U tome im može pomoći tablica 2. u kojoj se nalazi popis ekoloških 
datuma koje učitelji razredne nastave mogu obilježavati s učenicima tijekom školske godine. 
 
Tablica 2. Popis ekoloških datuma 
2. 2. Međunarodni dan zaštite močvara 
22. 2. Svjetski dan ekologije 
14. 3. Međunarodni dan rijeka 
19. 3. Svjetski dan lastavica 
21. 3. Svjetski dan zaštite šuma 
22. 3. Svjetski dan voda 
23. 3. Svjetski meteorološki dan 
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27. 3. Dan akcije protiv prometa 
22. 4. Dan planeta Zemlje 
3. 5. Svjetski dan Sunca 
10. 5. Svjetski dan ptica selica 
22. 5. Dan zaštite prirode u Hrvatskoj 
31. 5. Svjetski dan nepušenja i sporta 
5. 6. Svjetski dan zaštite okoliša 
8. 6. Svjetski dan oceana 
16. 9. Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača 
26. 9. Dan čistih planina 
4. 10. Međunarodni dan zaštite životinja 
10. 10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje 
20. 10. Dan jabuka 
5. 12. Svjetski dan tla 
19. 12. Dan protiv plastičnih vrećica u Hrvatskoj 
 
 
2. 2. Međunarodni dan zaštite močvara / World Wetlands Day 
Močvare su zbog svoje bioraznolikosti iznimno važna staništa, kojima se često ne 
pridaje potrebna pozornost, te se isušuju, onečišćuju i prekomjerno iskorištavaju za različite 
namjene. Kako bi se podigla svijest o vrijednosti močvarnih područja i važnosti njihova 
očuvanja, godine 1971. potpisana je „Ramsarska konvencija o močvarama“ u iranskom gradu 
Ramsaru, te je poslužila kao polazište za obilježavanje Međunarodnog dana zaštite močvara. 
Od 1994. godine kada je Hrvatska potpisala Ramsarsku konvenciju 4 područja su uvrštena na 
popis: Kopački rit, Lonjsko i Mokro polje, ribnjaci Crna mlaka i donji tok Neretve.1 
 
21. 3. Svjetski dan zaštite šuma / International Day of Forests 
Svjetski dan zaštite šuma obilježava se 21. ožujka na prvi dan proljeća i to je prilika da 
se svi podsjetimo na važnost očuvanja šuma. Na sjednici Generalne skupštine Europske 
poljoprivredne konfederacije 1971. godine odlučeno je da se prvi dan proljeća, 21. ožujka 
                                                          
1 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
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obilježava kao Svjetski dan šuma. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu 
(FAO) podržala ovu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o 
očuvanju šuma i šumskih ekosustava.2 
 
22. 3. Svjetski dan voda / World Water Day 
Voda je osjetljiv prirodni resurs koji je neravnomjerno raspoređen na planetu Zemlji. 
Od svih oceana, mora, rijeka i jezera samo 1% otpada na pitku vodu, a svakom šestom 
stanovniku nije dostupna. Voda se prekomjerno troši, izložena je onečišćenju, te se najčešće 
tretira kao roba na tržištu. Obilježavanjem dana voda naglašava se da je voda opće dobro i 
osnovno pravo namijenjeno svima, te se upozorava da vodu treba čuvati, zaštiti od 
onečišćenja i štedljivo koristiti.3 Organizacija UN Water koja vodi obilježavanje Svjetskog 
dana voda svake godine objavi temu kojom se želi upozoriti javnost na određeni problem. 
Tako su ovogodišnja tema bile otpadne vode (wastewater) koje su tekući otpad koji odlazi iz 
naših domova, gradova, industrije ili poljoprivrede i zatim se vraća u prirodu. Ove vode nisu 
pročišćene i ne mogu se ponovno iskoristiti, stoga dolazi do zagađenja okoliša i bezrazložnog 
gubitka obnovljivih tvari. Ovogodišnji Svjetski dan voda promovira recikliranje otpadnih voda 
i sigurno ponovno korištenje – u domovima,  voda se ponovno može koristiti za zalijevanje 
vrta, a u javnom prostoru već korištenom vodom mogli bismo zalijevati zelene površine.4 
 
23. 3. Svjetski meteorološki dan / World Meteorology Day 
Svjetski meteorološki dan obilježava se u znak sjećanja na 23. ožujka 1950. godine, 
kada je službeno osnovana Svjetska meteorološka organizacija (WMO) – međuvladina 
organizacija i specijalizirana agencija Organizacije ujedinjenih naroda koja okuplja 185 
članica. Temeljni program WMO-a je služba Svjetskoga meteorološkog bdijenja (World 
Weather Watch, kratica WWW).5 
 
                                                          
2 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/home/75-news/latest-news/331-svjetski-dan-
zatite-uma 
3 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
4 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://www.hdzv.hr/index.php/novosti/225-svjetski-dan-voda-2017 
5 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
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27. 3. Dan akcije protiv prometa 
Dan akcije protiv prometa usmjeren je protiv stalnog povećanja kopnenog i zračnog 
prijevoza koji koristi naftu kao gorivo, onečišćuje okoliš i pridonosi efektu staklenika. Na to 
je 1996. godine upozorila udruga za zaštitu okoliša ASEED (Action for Solidarity 
Environment Equality and Diversity) Europe iz Nizozemske, te se ustalilo, da se svake godine 
na taj dan, organiziraju akcije protiv loše i neodržive prometne politike, na lokalnoj i na 
globalnoj razini.6 
 
22. 4. Dan planeta Zemlje / Earth Day 
Inicijativu za obilježavanje Dana planeta Zemlje potaknuli su ekološka udruga Earth,  
gradonačelnik San Francisca i prosvjednici za zaštitu okoliša u SAD-u. Isprva se 
obilježavanje planiralo na prvi dan proljeća, 21. ožujka, ali budući da su se studentski 
prosvjedi za zaštitu okoliša održali 22. travnja 1969. godine, prihvatio se taj datum. Od tad se 
22. travnja svake godine u svijetu obilježava Dan planeta Zemlje. To je ujedno i najmasovniji 
ekološki datum koji se obilježava u svim zemljama, te je podsjetnik na neodgovorno 
ponašanje čovjeka prema okolišu.7 Svake godine Earth Day Network objavi temu kampanje 
kojom se želi javnosti približiti određeni problem. Tako je ovogodišnja tema bila „Okolišna i 
klimatska pismenost“ („Environmental and Climate Literacy“) čiji je cilj snažnije djelovanje 
na razvoj zelenih tehnologija i ekološkog inženjerstva, kao i povećanje broja poslova kojima 
će cilj biti dobrobit našeg planeta.8 
 
3. 5. Svjetski dan Sunca 
Diljem se svijeta 3. svibnja obilježava Svjetski dan Sunca. Ideja za obilježavanjem 
Dana Sunca potekla je od američkog predsjednika Jimmya Cartera, a njegovo obilježavanje 
potiče i NASA. Sunce je izvor života i obnovljiv izvor energije. Jedan od glavnih ciljeva je 
raditi na daljnjem razumijevanju interakcije između Sunca i Zemlje, posebno po pitanju 
okoliša, s vjerovanjem da će bolje razumijevanje ovih procesa pomoći znanstvenicima da 
predvide aktivnosti Sunca, a time i vremenske uvjete na Zemlji. Sunce, zvijezda kojoj 
                                                          
6 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
7 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
8 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://www.earthday.org/earthday/ 
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dugujemo život, nalazi se u centru našeg Sunčevog sustava. Bez sunčeve topline i svjetlosti 
život na Zemlji bi bio nemoguć.9 
 
22. 5. Svjetski dan biološke raznolikosti / International Day for Biological Diversity 
Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibnja Međunarodnim danom biološke raznolikosti 
kako bi utjecali na povećanje svijesti o važnosti biološke raznolikosti u održivom razvoju i 
skrenuli pozornost na očuvanje bioraznolikosti kao temeljno međunarodno načelo u zaštiti 
prirode i zajedničku obavezu čovječanstva. 
Republika Hrvatska pridružila se svijetu u nastojanjima za očuvanje biološke 
raznolikosti i unapređenje zaštite prirode, a Hrvatski sabor je, donošenjem Zakona o zaštiti 
prirode, odredio da se 22. svibnja na Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava i Dan 
zaštite prirode u Hrvatskoj.10 
 
5. 6. Svjetski dan zaštite okoliša / World Environment Day 
Na svjetskoj konferenciji Ujedinjenih naroda (UN) koja je održana 1972. godine u 
Stockholmu, usvojen je temeljni dokument UNEP, Program zaštite okoliša UN-a. Stručnjaci, 
znanstvenici i političari dogovorili su se o zajedničkoj međunarodnoj suradnji u zaštiti 
okoliša. Naglašeno je da je potrebno stvarati ravnotežu između potreba čovječanstva i 
ograničenih mogućnosti koje planet može pružiti. Od tad se 5. lipnja obilježava kao Svjetski 
dan zaštite okoliša.11 
 
8. 6. Svjetski dan oceana / World Oceans Day 
Koncept o obilježavanju Svjetskog dana oceana predložen je još 1992. godine na 
Konferenciji Ujedinjenih naroda o zaštiti okoliša i razvoju održanoj u Rio de Janeiru. Iako je 
temeljem toga većina država ovaj dan obilježavala neslužbeno, tek je 2008. godine Generalna 
skupština Ujedinjenih naroda donijela odluku kojom se od 2009. godine, Svjetski dan oceana 
obilježava 8. lipnja (Rezolucija 63/111, članak 171.). 
                                                          
9 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://likaclub.eu/danas-se-obiljezava-svjetski-dan-sunca/ 
10 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
11 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
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Obilježavanje Svjetskog dana oceana ima za cilj isticanje važnosti oceana za život na 
Zemlji te upozoravanje na posljedice koje bi moglo imati nebriga i pretjerano iskorištavanje 
morskih prostranstava od strane čovjeka. Oceani kao bitan čimbenik prirodne ravnoteže sve 
su ugroženiji globalnim zagrijavanjem, pretjeranim izlovom riba, istrebljenjem kitova i 
delfina te onečišćenjima s kopna i plovilima.12 
 
24.8. Dan roda 
Bijela roda ptica je selica koja tijekom proljeća i ljeta živi u Hrvatskoj i ostalim 
dijelovima Europe. Životni prostor roda prostrane su močvare, livade i pašnjaci. Rode svake 
godine dolaze 19. ožujka u europska sela u gnijezda na krovovima kuća i ostaju do 24. 
kolovoza kad odlaze na put u Afriku. Uslijed intenzivne industrijske poljoprivrede i izgradnje 
smanjuju se prostrane vlaže livade, polja, pašnjaci i močvare, te je stoga broj roda u opadanju. 
Selo Čigoč, u zaštićenom Lonjskom polju, proglašeno je europskim selom roda, zbog njihove 
brojnosti.13 
 
16. 9. Međunarodni dan ozonskog omotača/International Day for the Preservation of 
the Ozone Layer 
Već se 1976. godine raspravljalo o pojavi smanjenja Zemljinog ozonskog omotača, u 
okviru Programa zaštite okoliša UNEPA-a, Ujedinjenih naroda. Zatim je 1985. godine u Beču 
u Austriji, donesena Bečka konvencije o zaštiti ozonskog omotača. Za to vrijeme, države i 
poslovni sektor nisu konkretno pridonijeli rješenju, problem se povećavao, pojavile su se 
ozonske rupe i pojačalo se ultraljubičasto zračenje. Iz tog je razloga 16. rujna 1987. godine u 
Montrealu u Kanadi, donesen Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. 
Generalna skupština UN-a odredila je taj dan za Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. 
Zakonski okvir prisilio je industriju da zamijeni proizvode koji sadrže tvari koje oštećuju 
ozonski omotač, no problem je i dalje naglašeno prisutan. Znanstvenici i ekološke udruge 
upozoravaju na radikalnije mjere za rješenje problema.14 
 
                                                          
12 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
13 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
14 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
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4.10. Međunarodni dan zaštite životinja / World Animal Day 
Međunarodni dan zaštite životinja obilježava se svake godine 4. listopada s naglaskom 
na suživot ljudi i životinja i ulozi životinja u prirodi. Prvi je put taj dan obilježen 1931. 
tijekom konvencije ekologa u Firenci kako bi se upozorilo na ugroženost životinjskih vrsta, a 
prerastao je u događaj posvećen brizi za sve životinje. U svijetu je poznato oko 1,9 milijuna 
vrsta živih bića, a pretpostavlja se da ih je gotovo stotinu puta više. Po podacima svjetskih 
organizacija, svaki dan izumre od 50 do 150 vrsta, a najistaknutije od onih koje se nalaze pred 
izumiranjem su morske kornjače, gorile, pande, slonovi, kitovi, tigrovi… Glavni je uzrok 
ugroženosti životinjskih vrsta ponajprije čovjek.15 
 
10. 10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje 
Dan zahvalnosti za plodove zemlje obilježava se svake godine tijekom listopada u 
dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Svečanostima Dana kruha, uz molitvu, 
blagoslov i simbolično blagovanje kruha zahvaljujemo Bogu na svim plodovima, radostima, 
uspjesima i darovima kojima smo tijekom godine kao narod i kao pojedinci bili podareni.16 
 
20. 10. Dan jabuka 
Tradiciju održavanja Dana jabuka 20. listopada započela je godine 1990. u Londonu 
organizacija Common Ground s ciljem promicanja njenih zdravstvenih kvaliteta i 
demonstracije mnogobrojnih sorti jabuke koje se u Engleskoj uzgajaju. Jabuka je 
predstavljena kao simbol fizičke, kulturne i genetske raznolikosti koju je neophodno očuvati. 
S vremenom su tradiciju obilježavanja Dana jabuka i drugdje u svijetu prihvatile brojne 
škole, restorani, organizacije i udruge promičući na taj način važnost jabuke u zdravlju i 
prehrani ljudi.17 
 
 
                                                          
15 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
16 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://www.eko.lijepa-nasa.hr/eko-projekti-detaljno/dani-kruha-dani-zahvalnosti-za-
plodove-zemlje 
17 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://www.volim-jabuke.com/novosti/svjetski-dan-jabuka-d/ 
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5. 12. Svjetski dan tla / World Soil Day 
U srpnju 2013. godine, na Konferenciji Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) u 
Rimu, Svjetskim danom tla jednoglasno je proglašen 5. prosinca. Svjetski dan tla obilježava se 
s ciljem promocije tla kao ključne sastavnice okoliša i pružatelja životno neophodnih dobara i 
usluga ljudskoj zajednici. Nezamjenjivi su doprinosi tla u proizvodnji hrane, održavanju 
kvalitete voda, energetskoj sigurnosti, ublažavanju procesa smanjenja biološke raznolikosti te 
ublažavanju utjecaja klimatskih promjena.18 
 
19.12. Dan protiv plastičnih vrećica u Hrvatskoj 
19. prosinac je na inicijativu udruga Prijatelji životinja i Zeleni Dalmacije proglašen 
Danom protiv plastičnih vrećica u Hrvatskoj. To je dobar povod da se uoči blagdana i 
povećane potrošnje upozori građane na štetu i besmislenost tolike kupnje plastičnih vrećica 
koje nam nude svi trgovački centri. Traži se prvenstveno zabrana distribucije jednokratnih 
plastičnih vrećica u trgovačkim objektima te mjere za poticanje korištenja višekratnih 
platnenih vrećica, torbi, košara te naposljetku potpunih biorazgradivih plastičnih vrećica za 
artikle koji su se do sada pakirali u obične plastične vrećice. Svjetski dan protiv plastičnih 
vrećica (International bag free day)  obilježava se 3. srpnja.19 
 
29. 12. Međunarodni dan biološke raznolikosti 
Godine 1992. na UN Konferenciji o okolišu, 157 država je potpisalo Konvenciju o 
biološkoj raznolikosti. Kad ju je 29.12.1993.godine ratificiralo 30 država, stupila je na snagu, 
te je proglašen Međunarodni dan biološke raznolikosti. Biološka raznolikost podrazumijeva 
raznolikost vrsta, ekoloških sustava i genetsku raznolikost, dakle, ukupni živi svijet planeta, 
zajedno sa staništima na kojima obitava. Očuvanje bioraznolikosti smatra se zajedničkom 
brigom i odgovornošću svih država.20 
 
 
                                                          
18 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
19 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
20 Pribavljeno 8.6.2017., sa http://zmergo.hr/info/eko-datumi/ 
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3. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA 
 
Prvi, neempirijski je dio istraživanja proveden metodom rada na dokumentaciji, 
odnosno postupkom analize sadržaja i usporedbom udžbenika. Analizirani su udžbenici iz 
prirode i društva za prva četiri razreda osnovne škole kako bi se utvrdila zastupljenost 
pojedinih ekoloških datuma u njima. 
Drugi, empirijski dio istraživanja proveden je metodom anketiranja učitelja i učiteljica 
razredne nastave tijekom svibnja i lipnja 2017. godine. Svrha istraživanja bila je saznati 
obilježavaju li učitelji ekološke datume te koji datumi su najzastupljeniji. 
 
3.1. Ciljevi i zadaci istraživanja 
 
 Cilj ovog istraživanja je ispitati obilježavaju li se ekološki datumi u osnovnim školama 
te ispitati njihovu zastupljenost u udžbenicima iz prirode i društva za prva četiri razreda 
osnovne škole. Zadaci istraživanja su: 
 rad na dokumentaciji (udžbenici iz prirode i društva) 
 istražiti zastupljenost ekoloških datuma u udžbenicima iz prirode i društva 
 istražiti najzastupljenije ekološke datume u udžbenicima iz prirode i društva 
 istražiti stavove učitelja o obilježavanju ekoloških datuma u osnovnoj školi 
 istražiti koliko često učitelji obilježavaju ekološke datume 
 istražiti kako učitelji obilježavaju ekološke datume 
 istražiti zastupljenost obilježavanja ekoloških datuma u osnovnim školama 
 istražiti najzastupljenije ekološke datume koje obilježavaju učitelji 
 
Istraživanje polazi od sljedećih istraživačkih pitanja: 
1. Spominju li se ekološki datumi u udžbenicima iz prirode društva? 
2. Koji ekološki datumi su najzastupljeniji u udžbenicima? 
3. Je li važno obilježavati ekološke datume u osnovnim školama? 
4. Može li se obilježavanje ekoloških datuma planirati i provoditi lako u nastavi? 
5. Planiraju li učitelji obilježavanje ekoloških datuma na početku školske godine? 
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6. Koliko često učitelji obilježavaju ekološke datume? 
7. Kako učitelji planiraju i obilježavaju ekološke datume? 
8. Koje nastavne metode koriste prilikom obilježavanja ekoloških datuma? 
9. U kojim nastavnim predmetima učitelji obilježavaju ekološke datume? 
10. Koje ekološke datume učitelji najčešće obilježavaju, a koje nisu nikada obilježavali? 
 
3.2. Uzorak istraživanja 
 
 U prvom dijelu istraživanja podaci su prikupljeni analizom 8 udžbenika iz prirode i 
društva za prva četiri razreda osnovne škole (Naš svijet 1, 2, 3 i 4; Eureka! 1, 2, 3 i 4). Nakon 
analize sadržaja navedeni udžbenici su se i usporedili. 
U drugom dijelu istraživanja podaci su prikupljeni anketiranjem učitelja razredna 
nastave u dvije osnovne škole u Virovitici: Osnovna škola Vladimir Nazor i Osnovna škola 
Ivane Brlić Mažuranić (istraživanjem su obuhvaćene navedene matične škole i njihove 
područne škole na području grada Virovitice). Istraživanje je obuhvatilo 38 učiteljica i 3 
učitelja razredne nastave. Učiteljice i učitelji su popunjavali anonimnu anketu koja je bila 
izrađena u svrhu ovog istraživanja. 
  
3.3. Instrumenti istraživanja 
 
Anonimna anketa, koja je izrađena za potrebe ovoga diplomskoga rada, može se podijeliti 
na dvije cjeline: 
1. Podaci o nazivu škole u kojoj ispitanik radi, spol, dob te godine radnog iskustva. 
2. Stavovi i mišljenje o obilježavanju ekoloških datuma u osnovnim školama. 
Učitelji su u anketi odgovarali na pitanja vezana uz načine obilježavanja ekoloških 
datuma, u kojim nastavnim predmetima ih obilježavaju, koje nastavne metode najčešće 
koriste te koje datume najčešće obilježavaju, a koje nisu nikada obilježavali. Upitnik je 
sastavljen od 7 pitanja zatvorenog tipa (5 skala procjene, 1 pitanje dvostrukog izbora i 1 check 
lista), 2 pitanja otvorenog tipa i 2 mješovita tj. poluotvorena pitanja. 
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4. REZULTATI 
 
4.1. Rad na dokumentaciji – analiza udžbenika 
 
U prvom dijelu istraživanja, analizirani su udžbenici iz prirode i društva za prva četiri 
razreda osnovne škole. Analizirani sadržaj se odnosio na ekološke datume, odnosno željela se 
utvrditi zastupljenost pojedinih datuma u udžbenicima. 
Za analizu su odabrani udžbenički kompleti izdavačke kuće Školska knjiga: Naš svijet 
i Eureka! što čini ukupno 8 udžbenika iz prirode i društva od 1. do 4. razreda. Najprije se 
istražilo koji datumi se spominju u navedenim udžbenicima, a zatim su navedeni udžbenički 
kompleti bili uspoređeni. 
Analizom udžbeničkog kompleta Naš svijet iz prirode i društva od 1. do 4. razreda 
nastao je popis ekoloških datuma koji se spominju u navedenim udžbenicima. (tablica 3.) 
 
Tablica 3. Popis ekoloških datuma u udžbeničkom kompletu Naš svijet 
UDŽBENIK EKOLOŠKI DATUM 
Naš svijet 1 Dani kruha 
Naš svijet 2 Listopad – Dani kruha 
Naš svijet 3 22. 3. Svjetski dan voda 
Naš svijet 4 - 
 
Iz tablice 3. možemo vidjeti kako se u udžbenicima Naš svijet spominju samo dva 
ekološka datuma, s time da se Dani kruha navode i u 1. i u 2. razredu. 
U udžbeniku Naš svijet 1 Dani kruha navode se kao zasebna nastavna cjelina pod 
naslovom Dani kruha. U udžbeniku Naš svijet 2 Dani kruha se također navode kao zasebna 
nastavna cjelina pod istoimenim naslovom. U udžbeniku Naš svijet 3 Svjetski dan voda 
spominje se u zanimljivostima nastavne cjeline Vode u zavičaju. 
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Analizom udžbeničkog kompleta Eureka! iz prirode i društva od 1. do 4. razreda 
nastao je popis ekoloških datuma koji se spominju u navedenim udžbenicima. (tablica 4.) 
Tablica 4. Popis ekoloških datuma u udžbeničkom kompletu Eureka! 
UDŽBENIK EKOLOŠKI DATUM 
Eureka! 1 Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje 
Eureka! 2 
Listopad – Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje 
4. 10. – Međunarodni dan životinja 
22. 4. – Dan planeta Zemlje 
31. 5. – Svjetski dan sporta i dan nepušenja 
Eureka! 3 
22. 3. Svjetski dan voda 
2. 2. Svjetski dan močvarnih područja 
24. 8. Dan roda 
22. 4. Dan planeta Zemlje 
Eureka! 4 
4. 10. Svjetski dan zaštite životinja 
22. 3. Svjetski dan voda 
 
Iz tablice 4. možemo vidjeti kako se u kompletu Eureka! ukupno spominje sedam 
ekoloških datuma, s time da se Svjetski dan voda, Svjetski dan zaštite životinja, Dan planeta 
Zemlje te Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje navode dva puta. 
U udžbeniku Eureka! 1 Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje navodi se kao 
zasebna nastavna cjelina pod istoimenim naslovom. U udžbeniku Eureka! 2 sva četiri 
ekološka datuma navode se pod nastavnom cjelinom Blagdani i praznici. U udžbeniku 
Eureka! 3 Svjetski dan voda spominje se u nastavnoj cjelini Obilježja voda tekućica. Svjetski 
dan močvarnih područja navodi se u nastavnoj cjelini Obilježja voda stajaćica, dok se Dan 
roda spominje u Živi svijet u vodama stajaćicama. Dan planeta Zemlje navodi se u nastavnoj 
cjelini pod naslovom Gospodarstvo i kvaliteta okoliša. U udžbeniku Eureka! 4 Svjetski dan 
zaštite životinja spominje se u nastavnoj cjelini pod naslovom Životni uvjeti,, a Svjetski dan 
voda u nastavnoj cjelini Kruženje vode u prirodi. 
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Sljedeći zadatak bio je istražiti zastupljenost ekoloških datuma u udžbenicima, tj. koji 
datum je najzastupljeniji. 
 
Slika 1. Zastupljenost ekoloških datuma u analiziranim udžbenicima 
 
Kao što se vidi iz slike 1., ekološki datumi koji se navode najviše puta (s time da su 
promatrana oba udžbenička kompleta) su: Dani kruha (4) i Svjetski dan voda (3). Nakon njih 
slijede Dan planeta Zemlje (2) i Svjetski dan zaštite životinja (2) te Svjetski dan sporta i dan 
nepušenja (1), Svjetski dan močvarnih područja (1) i Dan roda (1). 
Slika 2. prikazuje usporedbu analizirana dva udžbenička kompleta. Iz slike možemo 
vidjeti kako je Naš svijet mnogo slabije zastupljen navođenjem ekoloških datuma od Eureke!. 
 
Slika 2. Ukupan broj ekoloških datuma u svakom udžbeničkom kompletu 
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4.2. Anketiranje – analiza prikupljenih podataka 
 
 U ovom dijelu istraživanja podaci su prikupljeni metodom anketiranja učitelja i 
učiteljica razredne nastave pomoću ankete. Na početku je anketiranja objašnjena svrha i cilj 
provođenja ankete te se ispitanike uputilo kako će rezultati ankete biti objavljeni i korišteni 
samo u ovome diplomskom radu. Anketa se sastojala od 11 pitanja i može se podijeliti na tri 
cjeline. Prva cjelina sadržavala je 4 predpitanja u kojima su ispitanici navodili podatke o 
nazivu škole, spolu, dobi te godinama radnog iskustva. Druga cjelina sadržavala je pitanja 
vezana uz stavove i mišljenje o obilježavanju ekoloških datuma u osnovnim školama. Prvo su 
ispitanici odgovarali na četiri pitanja zatvorenog tipa, odnosno trebali su izraziti svoje 
slaganje s tvrdnjama (tvrdnje su se odnosile na ulogu škole u razvijanju ekološke svijesti, 
obilježavanje ekoloških datuma u školi te lakoću njihova provođenja u nastavi). Zatim su 
odgovarali na pitanja o načinima obilježavanja ekoloških datuma tj. na pitanja o planiranju i 
programiranje ekoloških datuma. U posljednjem pitanju učitelji su na popisu ekoloških 
datuma koji bi se mogli obilježavati u razrednoj nastavi trebali označiti koje su datume 
obilježavali s učenicima, koje datume planiraju ili bi željeli obilježavati i koje datume nisu 
nikada obilježavali u svome nastavnome radu. 
 Anketu je ispunilo 41 učitelj/učiteljica razredne nastave iz dvije osnovne škole na 
području grada Virovitice. Upravo naziv i mjesto škole bilo je prvo predpitanje ankete, a 
ostala tri predpitanja odnosila su se na spol, dob i godine radnog iskustva. 
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Iz Osnovne škole Vladimir Nazor u istraživanju je sudjelovalo ukupno 20 ispitanika, a 
od toga 18 učiteljica i 2 učitelja razredne nastave. U Osnovnoj školi Ivane Brlić-Mažuranić 
anketirano je 21 ispitanik, od čega je samo jedan učitelj te 20 učiteljica razredne nastave. 
(slika 3.) 
 
 
Slika 4. Broj ispitanika prema dobi 
Posljednja dva predpitanja odnosila su se na dob i godine radnog iskustva. Iz slike 4. 
možemo vidjeti kako je čak 10 ispitanika mlađe od 30 godina. Najviše je ispitanika koji imaju 
između 41 i 50 godina. Samo jedan ispitanik u istraživanju bio je stariji od 61 godinu. 
 
 
Slika 5. Broj ispitanika prema godinama radnog iskustva 
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Kada uzmemo u obzir godine radnog iskustva ispitanika koji su sudjelovali u 
istraživanju možemo vidjeti kako većina njih radi u osnovnoj školi više od 11 godina. Čak 10 
ispitanika ima manje od 5 godina radnog iskustva, a 6 ispitanika ima između 31 i 40 godina 
radnog iskustva u osnovnoj školi. (slika 5.) 
 
 
Slika 6. Odnos u godinama radnog iskustva između ispitanika u školama 
Iz slike 6. možemo vidjeti kako u OŠ Vladimir Nazor ispitanici imaju više godina 
radnog iskustva od ispitanika druge škole.  
 
Tablica 5. Postotak slaganja s tvrdnjama 
 U potpunosti 
se ne slažem 
Ne 
slažem 
se 
Niti se 
slažem niti 
se ne slažem 
Slažem 
se 
U potpunosti 
se slažem 
1. Škola ima najveću ulogu u 
razvijanju ekološke svijesti 
kod djece mlađe školske 
dobi. 
- 
12,19% 
 
5/41 
24,39% 
 
10/41 
36,58% 
 
15/41 
26,83% 
 
11/41 
2. Obilježavanje ekoloških 
datuma u osnovnoj školi je 
važno. 
- - 
2,44% 
 
1/41 
39,02% 
 
16/41 
58,54% 
 
24/41 
3. Škola u kojoj radim potiče 
obilježavanje ekoloških 
datuma. 
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4. Obilježavanje ekoloških 
datuma može se vrlo lako 
planirati i provoditi u nastavi. 
- - 
4,88% 
 
2/41 
39,02% 
 
16/41 
56,10% 
 
23/41 
 
Iz tablice 5. možemo vidjeti kako se većina ispitanika (26/41) slaže ili u potpunosti 
slaže s prvom tvrdnjom da škola ima najveću ulogu u razvijanju ekološke svijesti kod djece 
mlađe školske dobi. Petero ispitanika ili 12,19% ne slaže s navedenom tvrdnjom, dok se 
24,39% ispitanika (10/41) niti slaže niti ne slaže s prvom tvrdnjom. 
Druga tvrdnja odnosila se na važnost obilježavanje ekoloških datuma u osnovnoj školi, 
odnosno učitelji razredne nastave trebali su označiti u kojoj se mjeri slažu s tvrdnjom. Velika 
većina ispitanika (40/41), njih 97,56% slaže se ili u potpunosti se slaže s navedenom 
tvrdnjom, tj. smatraju kako je važno obilježavati ekološke datume u osnovnoj školi. Samo 
jedan ispitanik niti se slaže niti se ne slaže s tom tvrdnjom. 
Kod treće tvrdnje ispitanici su trebali odrediti potiče li škola u kojoj rade obilježavanje 
ekoloških datuma. Polovica ispitanika (21/41), odnosno 51,22% u potpunosti se slaže tj. tvrde 
kako njihova škola potiče obilježavanje ekoloških datuma. Samo dvoje ispitanika niti se slaže 
niti se ne slaže s navedenom tvrdnjom, a 43,90% ispitanika (18/41) generalno se slaže s 
trećom tvrdnjom. 
Posljednja, četvrta tvrdnja odnosila se na to može li se obilježavanje ekoloških datuma 
vrlo lako planirati i provoditi u nastavi. Malo više od polovice ispitanika (23/41) ili njih 
56,10% u potpunosti se slaže s time da se obilježavanje ekoloških datuma može vrlo lako 
provoditi u nastavi. Samo dvoje ispitanika nije sigurno slaže li se ili ne slaže s tvrdnjom, dok 
se 39,02% ispitanika (16/41) slaže se s posljednjom tvrdnjom. 
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Slika 7. Udio ispitanika koji planiraju obilježavanje ekoloških datuma na početku školske godine 
 
Nakon tvrdnje u kojoj su učitelji razredne nastave trebali odrediti koliko se slažu s 
tvrdnjom o planiranju i provođenju ekoloških datuma u nastavi, peto pitanje odnosilo se na to 
planiraju li oni obilježavanje ekoloških datuma na početku školske godine. Većina ispitanika 
(38/41) ili 92,86% odgovorila je kako planiraju obilježavanje ekoloških datuma. Samo troje 
ispitanika odgovorilo je kako ne planiraju obilježavanje datuma na početku školske godine, a 
razlog nije poznat budući da se nije tražilo obrazloženje. Ispitanici koji su odgovorili 
negativno na ovo pitanje vjerojatno planiraju obilježavanje ekoloških datuma na mjesečnoj ili 
tjednoj razini budući da su na sva daljnja pitanja odgovorili. (slika 7.) 
 
 
Slika 8. Udio ispitanika prema učestalosti obilježavanja ekoloških datuma 
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Šesto pitanje odnosilo se na učestalost obilježavanja ekoloških datuma. Iz slike 8. 
možemo vidjeti kako većina ispitanika (27/41) ili 65,85% često obilježava ekološke datume. 
21,95% ispitanika (9/41) obilježava ih ponekad, dok je petero ispitanika ili 12,19% 
odgovorilo kako uvijek obilježava ekološke datume. Teško je odrediti što često ili uvijek 
znači za svakog pojedinog ispitanika, ali u načelu to bi značilo da oni koji su tako odgovorili 
obilježavaju gotovo sve ekološke datume koji bi se mogli obilježavati u razrednoj nastavi. No, 
je li to baš tako saznat ćemo nakon analize odgovora na 13. pitanje u kojem su ispitanici 
označavali koje ekološke datume obilježavaju. 
 
  
Slika 9. Broj ispitanika prema načinu na koji obilježavaju ekološke datume 
 
Sljedeće je pitanje glasilo: Kako obilježavate ekološke datume? Ovo pitanje bilo je 
poluotvoreno, odnosno ispitanici su trebali zaokružiti jedan ili više od ponuđenih odgovora te 
su mogli dodatno napisati neki svoj odgovor ukoliko se on nije nalazio među prethodna tri. 
Tako su neki ispitanici zaokruživali sva tri ponuđena odgovora, a neki samo jedan. Najviše 
ispitanika (37/41) obilježava ekološke datume samostalno, dakle samo sa svojim razrednim 
odjelom. Nešto manje ispitanika (29/41) surađuje s ostalim učiteljima/učiteljicama dok 14 
ispitanika obilježava ekološke datume u sklopu cijele škole. Od ispitanika se nije tražilo da 
navedu koji oblik suradnje provede niti s koliko učitelja surađuju te kako se ekološki datumi 
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obilježavaju u sklopu cijele škole. Samo je jedna učiteljica još navela kako obilježava 
ekološke datume u suradnji s roditeljima. (slika 9.) 
 
  
Slika 10. Broj ispitanika prema načinu planiranja i provođenja obilježavanja ekoloških datuma 
 
Sljedeće, osmo pitanje odnosilo se način obilježavanja ekoloških datuma u nastavi. 
Pitanje je glasilo: Kako planirate i provodite obilježavanje ekoloških datuma? I ovo pitanje 
bilo je poluotvoreno, tj. ispitanici su trebali zaokružiti jedan ili više ponuđenih odgovora te su 
mogli dodatno napisati odgovor koji se ne nalazi među prethodna tri. Ispitanici uglavnom 
podjednako planiraju i provode ekološke datume, odnosno sva tri odgovora su podjednako 
zastupljena (iako su neki učitelji zaokruživali sva tri odgovora, dok su drugi zaokružili samo 
jedan ponuđen odgovor). 26 ispitanika od ukupno njih 41 planira i provodi obilježavanje 
ekoloških datuma kao dio nastavnog sata. 28 ispitanika obilježava ekološke datume cijeli 
nastavni sat, dok se njih 25 odlučuje za provođenje u obliku integriranog dana. Samo jedna 
učiteljica navela je još jedan odgovor, a to je projekt tj. sudjelovanje u projektu. (slika 10.) 
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Slika 11. Nastavne metode koje učitelji koriste prilikom obilježavanja ekoloških datuma 
 
Sljedeće pitanje bilo je otvoreno pitanje u kojem su učitelji trebali navesti koje 
nastavne metode najčešće koriste prilikom obilježavanja ekoloških datuma. Iz slike 11. 
možemo vidjeti kako učitelji razredne nastave koriste različite nastavne metode obilježavajući 
ekološke datume. Ispitanici su također navodili i neke primjere koji se ne odnose na nastavne 
metode kao što su rad u skupinama (sociološki oblik rada) ili plakati i PowerPoint 
prezentacije (nastavna sredstva). Jedna učiteljica nije odgovorila na ovo pitanje. 
Najzastupljenija nastavna metoda je metoda praktičnih radova, a nju je navelo 34 ispitanika. 
Ispitanici (31/40) su navodili metodu razgovora (neki su naveli i raspravu što je oblik 
razgovora), a zatim i metodu demonstracije (28/40). Neki ispitanici su navodili i 
demonstracijska sredstva kao npr. prezentacije, plakate i kratke dokumentarne filmove. Potom 
slijede metoda crtanja (15/40), metoda usmenog izlaganja (12/40) i metoda čitanja i rada na 
tekstu (10/40). Manje zastupljene su metoda pisanja (6/40) te igra (5/40). Dvije učiteljice 
navele su kviz koji je vrsta igre. 
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Slika 12. Nastavni predmeti u kojima se obilježavaju ekološki datumi 
 
Sljedeće je pitanje glasilo: Navedite nastavne predmete u kojima planirate i provodite 
obilježavanje ekoloških datuma. I ovo pitanje bilo je otvoreno u kojemu su ispitanici slobodno 
navodili nastavne predmete. Jedna učiteljica nije odgovorila na ovo pitanje. Iz slike 12. 
možemo vidjeti kako svi ispitanici (40/40) iz ovog istraživanja obilježavaju ekološke datume 
u nastavi prirode i društva. Nešto manje učitelja, njih 34/40 obilježava ekološke datume pod 
hrvatskim jezikom, a 30 ispitanika planira obilježavanje za sate razrednog odjela. Sljedeći 
nastavni predmet u kojem se obilježavaju ekološki datumi je likovna kultura (17/40), a potom 
glazbena kultura (8/40). Najmanje zastupljeni su matematika te tjelesna i zdravstvena kultura 
koje je navelo po dvoje ispitanika. 
 
Posljednje pitanje u anketi sadržavalo je popis ekoloških datuma koji bi se mogli 
obilježavati u razrednoj nastavi. Ispitanici su trebali označiti tj. staviti + ukoliko navedeni 
datum obilježavaju s učenicima, o ukoliko navedeni datum bi željeli ili planiraju obilježavati 
te x ukoliko navedeni datum nisu nikada obilježavali. U tablici 5. možemo vidjeti popis 
datuma koji su bili ponuđeni ispitanicima u ovom istraživanju te postotak učitelja koji su 
označili pojedini datum jednom od prethodno navedenih oznaka. 
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Tablica 5.  Zastupljenost obilježavanja ekoloških datuma 
EKOLOŠKI DATUM 
+ 
(%) 
O 
(%) 
X 
(%) 
2.2. Međunarodni dan zaštite močvara 7,32 21,95 70,73 
22.2. Svjetski dan ekologije 56,10 24,39 19,51 
14.3. Međunarodni dan rijeka 24,39 39,02 36,58 
19.3. Svjetski dan lastavica 2,44 12,19 60,97 
21.3. Svjetski dan zaštite šuma 29,27 48,78 21,95 
22.3. Svjetski dan voda 100 0 0 
23.3. Svjetski meteorološki dan 9,76 24,39 65,85 
27.3. Dan akcije protiv prometa 14,63 46,34 39,02 
22.4. Dan planeta Zemlje 100 0 0 
3.5. Svjetski dan Sunca 24,39 41,46 34,15 
10.5. Svjetski dan ptica selica 7,32 26,83 65,85 
22.5. Dan zaštite prirode u Hrvatskoj 17,07 51,22 31,71 
31.5. Svjetski dan nepušenja i sporta 46,34 31,71 21,95 
5.6. Svjetski dan zaštite okoliša 82,93 12,19 4,88 
8.6. Svjetski dan oceana 2,44 19,51 78,05 
16.9. Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača 12,19 19,51 68,29 
26.9. Dan čistih planina 7,32 12.19 80,49 
4.10. Međunarodni dan zaštite životinja 39,02 48,78 12,19 
10.10. Dan zahvalnosti za plodove zemlje 92,68 0 7,32 
20.10. Dan jabuka 92,68 2,44 4,88 
5.12. Svjetski dan tla 0 19,51 80,49 
19.12. Dan protiv plastičnih vrećica u Hrvatskoj 4,88 39,02 56,10 
 
U tablici 5. možemo vidjeti kako Svjetski dan voda i Dan planeta Zemlje obilježava 
100% ispitanika, tj. svih 41 ispitanik. Najviše ispitanika (21/41) ili 51,22% bi željelo ili 
planira obilježavati Dan zaštite prirode u Hrvatskoj. Najviše ispitanika (33/41) ili 80,49% 
nikada nije obilježavalo Dan čistih planina niti Svjetski dan tla. Detaljnija analiza tj. detaljniji 
prikaz zastupljenosti pojedinih datuma može se iščitati u sljedećim grafovima. 
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 Slika 13. Ekološki datumi koje učitelji obilježavaju u razrednoj nastavi 
 
Iz slike 13. možemo vidjeti 11 najzastupljenijih ekoloških datuma tj. datume koje su 
ispitanici označili kao one koje obilježavaju s učenicima. Svi ispitanici obilježavaju Svjetski 
dan voda i Dan planeta Zemlje. Ekološki datumi koji se također obilježavaju u velikoj mjeri 
su: Dan jabuka (38/41), Dan zahvalnosti za plodove zemlje (38/41) te Svjetski dan zaštite 
okoliša (34/41). Datum koji malo više od polovine ispitanika također obilježava s učenicima 
je Svjetski dan ekologije (23/41). Manje od polovine ispitanika sa svojim učenicima 
obilježava Svjetski dan nepušenja i dan sporta (19/41) i Međunarodni dan zaštite životinja 
(16/41). Ekološki datumi koji su najmanje zastupljeni među prikazanima u grafu, ali ih 
svejedno obilježavaju učitelji su Svjetski dan zaštite šuma (12/41) te Međunarodni dan rijeka i 
Svjetski dan Sunca koje je označilo po 10 ispitanika. 
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Slika 14. Ekološki datumi koje bi učitelji željeli ili planiraju obilježavati u razrednoj nastavi 
 
 Slika 14. prikazuje 10 od 22 ponuđena ekološka datuma koja su učitelji označili 
najviše kao one koje bi željeli ili planiraju obilježavati. To bi značilo kako ove datume učitelji 
vjerojatno nikada nisu obilježavali. Ispitanici (21/41) bi najviše željeli ili planiraju 
obilježavati Dan zaštite prirode u Hrvatskoj. Isti broj ispitanika, i to njih 20 željelo bi ili 
planira obilježavati Međunarodni dan zaštite životinja i Svjetski dan zaštite šuma. Nakon njih 
po učestalosti slijede ovi datumi: Dan akcije protiv prometa (19/41), Svjetski dan Sunca 
(17/41), Međunarodni dan rijeka (16/41), Dan protiv plastičnih vrećica u Hrvatskoj (16/41) te 
Svjetski dan lastavica (15/41). Najmanje zastupljeni datumi od prvih deset prikazanih u grafu 
na slici 14. koje bi učitelji željeli ili planiraju obilježavati Svjetski dan nepušenja i dan sporta 
(13/41) te Svjetski dan ptica selica (11/41). Svaki preostali ekološki datum iz ponuđenog 
popisa označilo je manje od 10 ispitanika. 
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Slika 15. Ekološki datumi koje učitelji nikada nisu obilježavali u razrednoj nastavi 
 
Slika 15. prikazuje prvih 11 ekoloških datuma koje učitelji razredne nastave nikada 
nisu obilježavali s učenicima. Dakle, ove datume ispitanici nisu nikada obilježavali, ali ih ne 
bi ni željeli niti ih planiraju obilježavati. Najzastupljeniji datumi u ovoj kategoriji su Svjetski 
dan tla i Dan čistih planina. Čak 33 ispitanika nikada nije obilježavalo navedena dva datuma. 
Sljedeći datum koji se nikada nije obilježavao je Svjetski dan oceana (32/41), a potom slijede 
Međunarodni dan zaštite močvara (29/41) te Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača 
(28/41). Dva datuma imaju jednaku zastupljenost (27/41), a to su Svjetski dan ptica selica i 
Svjetski meteorološki dan. Svjetski dan lastavica nikada nije obilježavalo 25 ispitanika, a Dan 
protiv plastičnih vrećica 23 ispitanika. Najmanju zastupljenost između prikazanih ekoloških 
datuma u grafu na slici 15. imaju Dan akcije protiv prometa (16/41) i Međunarodni dan rijeka 
(15/41). Ostale ekološke datume ponuđene na popisu manje od 10 ispitanika označilo je kao 
one koje nikada nisu obilježavala s učenicima.  
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5. RASPRAVA 
 
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati obilježavaju li se ekološki datumi u osnovnim 
školama te ispitati njihovu zastupljenost u udžbenicima iz prirode i društva za prva četiri 
razreda osnovne škole. Također, istraživalo se na koje načine učitelji obilježavaju ekološke 
datume te koji ekološki datumi se najčešće obilježavaju. 
Analizom prikupljenih podataka metodom rada na dokumentaciji te metodom 
anketiranja, odgovorena su sva istraživačka pitanja. 
Analizom prvog dijela istraživanja utvrđeno je kako se ekološki datumi spominju u 
udžbenicima iz prirode i društva za prva četiri razreda osnovne škole. Ekološki datumi se 
spominju u udžbenicima, ali ne u mjeri u kojoj bi se mogli navoditi. Ekološki datumi u 
udžbenicima služe kao mali podsjetnik koji može pomoći u razvoju ekološke svijesti učenika. 
Učenici nisu obvezni navedeni datum naučiti napamet, ali bilo bi dobro i korisno ukoliko bi se 
više ekoloških datuma navodilo u udžbenicima. Postoji mnogo ekoloških tema u kojima ima 
prostora za njihovo navođenje, no odabir ekoloških datuma ostaje na autorima udžbenika. 
Analizom se utvrdilo kako se ukupno spominje sedam ekoloških datuma u analiziranim 
udžbenicima, s time da se nekoliko njih navodi i više puta. 
Datum koji je najzastupljeniji u udžbenicima iz prirode i društva odnosno spominje se 
najviše puta je Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Ovaj datum navodi se u 4 različita 
udžbenika. Nakon njega slijede Svjetski dan voda (3 udžbenika), Dan planeta Zemlje (2 
udžbenika) i Svjetski dan zaštite životinja (2 udžbenika). Iako se navedeni datumi navode se u 
više od dva udžbenika, to je i dalje vrlo niska zastupljenost te bi trebalo dati veću važnost 
njihovom navođenju u udžbenicima. 
Analizom drugog dijela istraživanja utvrđeno je kako učitelji/učiteljice razredne 
nastave obilježavaju ekološke datume u svome nastavnom radu. Učitelji su anonimno 
anketirani te su prvo trebali izraziti svoje slaganje s ponuđenim tvrdnjama o obilježavanju 
ekoloških datuma. 63,41% ispitanika se slaže ili u potpunosti slaže s time da škola ima 
najveću ulogu u razvijanju ekološke svijesti kod djece mlađe školske dobi. Dakle, većina 
ispitanika smatra kako je škola odgovorna, što znači i oni sami budući da su dio školskog 
kolektiva, za razvijanje ekološke svijesti kod djece. Svi ispitanici, osim jednog, smatraju tj. 
slažu se kako je obilježavanje ekoloških datuma u osnovnoj školi važno. Njih 39,02% slaže s 
tom tvrdnjom, a čak 58,54% u potpunosti se slaže s navedenom tvrdnjom. I kod sljedeće 
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tvrdnje najviše ispitanika u potpunosti se slaže s njom. 51,22% ispitanika smatra kako škola u 
kojoj oni rade potiče obilježavanje ekoloških datuma, a 43,90% ispitanika se slaže s tom 
tvrdnjom. Ukoliko škola ne potiče obilježavanje ekoloških datuma u mjeri u kojoj bi trebala, 
učitelji bi trebali preuzeti inicijativu i obilježavati ekološke datume sa svojim učenicima te na 
taj način pružati primjer ostalim učiteljima, ali i dijeliti svoje ideje dalje te tako ostvariti 
suradnju unutar škole. Obilježavanje ekoloških datuma može se vrlo lako planirati i provoditi 
u nastavi, i to smatra čak 56,10% ispitanika. 
Učitelji planiraju obilježavanje ekoloških datuma na početku školske godine, što se 
može potvrditi s uzorkom ispitanika od 92,86% u ovome istraživanju. Učitelji razredne 
nastave često obilježavaju ekološke datume, no nije moguće u potpunosti odrediti broj 
ekoloških datuma sadržanih u riječi često. Odgovor na to pitanje moglo bi poslužiti za neko 
sljedeće istraživanje koje bi utvrdilo koliko ekoloških datuma je obuhvaćeno odgovorom 
često te koji je vremenski razmak obuhvaćen između datuma. Jer odgovor često može 
označavati drugačiju količinu i vremenski slijed ekoloških datuma različitim učiteljima. 
Analizom podataka utvrdili smo kako učitelji razredne nastave obilježavaju ekološke datume 
na različite načine. Ne postoji jedan način koji bi se izdvojio kao najzastupljeniji. Učitelji 
razredne nastave prilikom obilježavanja ekoloških datuma koriste različite nastavne metode 
iako su najzastupljenije metoda praktičnih radova i metoda razgovora. Svi učitelji iz ovog 
istraživanja obilježavaju ekološke datume u nastavi prirode i društva što i nije iznenađujuće 
budući da je priroda i društvo jedini predmet koji u razrednoj nastavi objedinjuje različita 
znanstvena područja, prirodoslovna i društvena te upoznaje učenike s ekološkim sadržajem. 
Analizom posljednjeg dijela ankete utvrđeno je koji ekološki datumi se najčešće 
obilježavaju, a koje datumi se nisu nikada obilježavali. Najzastupljeniji datumi su Svjetski dan 
voda i Dan planeta Zemlje. Ovi rezultati nisu iznenađujući budući da se o ova dva datuma 
najčešće priča u medijima ili u društvu općenito. Učitelji su najviše upoznati s njima zato ih i 
obilježavaju. Ova dva datuma navode se i udžbenicima iz prirode i društva za prva četiri 
razreda osnovne škole. Datumi koji su najzastupljeniji u kategoriji datuma koje učitelji nisu 
nikada obilježavali s učenicima su Svjetski dan tla i Dan čistih planina. Ove ekološke datume 
učitelji ne obilježavaju jer nisu dovoljno upoznati s njima ili ih ne smatraju dovoljno važnima 
kako bi se obilježavali. 
Budući da ekološki datumi nisu nigdje navedeni kao obvezan dio nastavnog procesa 
niti je igdje strogo naveden način njihova obilježavanja, rezultati ovog istraživanja su vrlo 
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pozitivni i pokazuju vrlo dobru ekološku osviještenost učitelja razredne nastave. Učitelji sami 
odlučuju koje će datume obilježavati u svome razrednom odjelu ili u suradnji s ostalim 
učiteljicama, školom i roditeljima. Vrlo je važna njihova osviještenost kako bi omogućili 
učenicima mlađe školske dobi, koji se nalaze u osjetljivom razdoblju, pravilan razvitak 
ekološke osjetljivosti i ekološke svijesti. Smatram kako bi se veća pozornost trebala dati 
ekološkim datumima i mogućnostima njihova provođenja u nastavi. 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Učenici mlađe školske dobi nalaze se u osjetljivom razdoblju svoga života kada na 
razvitak njihove ekološke osjetljivosti i ekološke svijesti veliki utjecaj imaju njihovi učitelji i 
školsko okruženje. Ekološki datumi kao jedan od načina približavanja ekoloških problema 
učenicima mogu biti dobar početak za razvijanje ekološke osviještenosti, a njihovo 
obilježavanje u osnovnoj školi je vrlo važno. 
U provedbu ovog istraživanja krenulo se s ciljem otkrivanja obilježavaju li se ekološki 
datumi u osnovnim školama te spominju li se u udžbenicima iz prirode i društva za prva četiri 
razreda osnovne škole. Rezultati ovog istraživanja pokazali su kako učitelji razredne nastave 
obilježavaju ekološke datume s učenicima te kako se ekološki datumi spominju u 
udžbenicima. Učitelji razredne nastave prilikom obilježavanja ekoloških datuma koriste 
različite nastavne metode i obilježavaju ih u različitim nastavnim predmetima. Ovi rezultati 
nisu iznenađujući budući da se ekološki datumi obilježavaju tijekom nastavnog sata ili u 
integriranim danima te prilikom obilježavanja također surađuju i s drugim učiteljima i cijelom 
školom. Ipak, ekološki datumi koji se najčešće obilježavaju su oni koji se najviše spominju u 
medijima, u društvu općenito ili koji se navode u udžbenicima. Radi što uspješnijeg razvoja 
ekološke svijesti učenika mlađe školske dobi važno je obilježavati što više različitih ekoloških 
datuma kako bi se učenici upoznali s raznovrsnim ekološkim problemima. Upravo se tako 
mogu ekološki osvijestiti i razviti pozitivan odnos prema okolišu i prirodi. Potreban je veći 
raspon datuma koji bi se spominjali u udžbenicima iz prirode i društva budući da se u njima 
nalazi mnogo ekoloških sadržaja i tema. 
Zaključak je kako nastava obogaćena ekološkim sadržajima i aktivnostima, kao što je 
obilježavanje ekoloških datuma može imati pozitivan utjecaj na ekološku osviještenost 
učenika mlađe školske dobi, a uloga učitelja u njihovom provođenju iznimno je važna. 
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PRILOZI 
ANKETA ZA UČITELJE RAZREDNE NASTAVE 
Poštovani, ovaj anketni upitnik je dio istraživanja u svrhu izrade diplomskog rada na temu 
„Obilježavanje ekoloških datuma u osnovnim školama“, studentice učiteljskog studija na 
Fakultetu odgojnih i obrazovnih znanosti u Osijeku. Anketa je potpuno anonimna, a rezultati 
će se koristiti isključivo za izradu navedenog diplomskog rada. 
Unaprijed zahvaljujem na Vašem vremenu i odgovorima! 
I. OPĆI PODACI 
 
1. Škola (upišite naziv i mjesto): ______________________________________ 
2. Spol:  M Ž 
3. Dob: _________ 
4. Godine radnog iskustva: ____________ 
II. STAVOVI I MIŠLJENJE O OBILJEŽAVANJU EKOLOŠKIH DATUMA U 
OSNOVNOJ ŠKOLI 
 
Na pitanja 1. – 4. odgovorite tako da zaokružite broj od 1 do 5 s obzirom na to u kojoj mjeri 
se slažete s navedenim tvrdnjama. 
 
U potpunosti 
se ne slažem 
Ne 
slažem 
se 
Niti se 
slažem niti 
se ne slažem 
Slažem 
se 
U 
potpunosti 
se slažem 
1. Škola ima najveću ulogu 
u razvijanju ekološke 
svijesti kod djece mlađe 
školske dobi. 
1 2 3 4 5 
2. Obilježavanje ekoloških 
datuma u osnovnoj školi je 
važno. 
1 2 3 4 5 
3. Škola u kojoj radim 
potiče obilježavanje 
ekoloških datuma. 
1 2 3 4 5 
4. Obilježavanje ekoloških 
datuma može se vrlo lako 
planirati i provoditi u 
nastavi. 
1 2 3 4 5 
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5. Planirate li obilježavanje ekoloških datuma na početku školske godine?
   DA  NE 
 
6. Koliko često obilježavate ekološke datume? (Zaokružite odgovor.) 
nikad  rijetko  ponekad često  uvijek 
 
7. Kako obilježavate ekološke datume? (Prema potrebi, zaokružite više 
odgovora.) 
a. samostalno u svome razredu 
b. u suradnji s drugim učiteljima/učiteljicama 
c. u sklopu cijele škole 
d. ostalo: ____________________________ 
 
8. Kako planirate i provodite obilježavanje ekoloških datuma? (Prema 
potrebi, zaokružite više odgovora.) 
a. dio nastavnog sata 
b. cijeli nastavni sat 
c. integrirani dan 
d. ostalo: ____________________________ 
 
9. Navedite koje nastavne metode najčešće koristite prilikom obilježavanja 
ekoloških datuma. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
10. Navedite nastavne predmete u kojima planirate i provodite obilježavanje 
ekoloških datuma. 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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11. U tablici se nalaze ekološki datumi koji bi se mogli obilježavati u 
razrednoj nastavi. Pored datuma stavite: 
+  ukoliko navedeni datum obilježavate s učenicima; 
o  ukoliko navedeni datum biste željeli ili planirate obilježavati; 
x  ukoliko navedeni datum niste nikada obilježavali. 
  
2. 2. – Međunarodni dan zaštite močvara  
22. 2. – Svjetski dan ekologije  
14. 3. – Međunarodni dan rijeka  
19. 3. – Svjetski dan lastavica  
21. 3. – Svjetski dan zaštite šuma  
22. 3. – Svjetski dan voda  
23. 3. – Svjetski meteorološki dan  
27. 3. – Dan akcije protiv prometa  
22. 4. – Dan planeta Zemlje  
3. 5. – Svjetski dan Sunca  
10. 5. – Svjetski dan ptica selica  
22. 5. – Dan zaštite prirode u Hrvatskoj  
31. 5. – Svjetski dan nepušenja i sporta  
5. 6. – Svjetski dan zaštite okoliša  
8. 6. – Svjetski dan oceana  
16. 9. – Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača  
26. 9. – Dan čistih planina  
4. 10. – Međunarodni dan zaštite životinja  
10. 10. – Dan zahvalnosti za plodove zemlje  
20. 10. – Dan jabuka  
5. 12. – Svjetski dan tla  
19. 12. – Dan protiv plastičnih vrećica u Hrvatskoj  
 
 
